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THE REVIEW CONFERENCE ON
THE UNITED CONVENTION ON A
CODE OF CONDUCT FOR LINER
CONFERENCES - RESOLUTION
ADOPTED BY THE REVIEW
CONFERENCE AT ITS RESUMED
SESSION
RESOI,UTION II*
The Reyiew Conference on the
U'nited Nations Corutention on a Co-
de of Conduct for Liner Conferen-
ces,
Having convened in Geneva from
31 October to 18 November 1988 and
from 2l May to 7 June 1991, pursu-
ant to article 52, paragraph L, of the
United Nations Convention on a Co-
de of Cornduct for Liner Conferen-
ces, and having reviewed the wor-
king and implementation of the Con-
vention,
Noting that the Convention con-
stitutes a widely accepted flexible
international legal instrument, ta-
king into account the special needs
and problems of developing coun-
tries,
Noting the magnitude of techno-











cije Ujedinjenih naroda o kodeksu
ponaianj a linij skih konf erencij a,
Sastajuii se u Zenevi od 31. listo-
pada do 18. studenog 1988. i od 21.
svibnja do 7. lipnja 1991. u skladu
sa dlankom 52, stavkom L, Konven-
cije Ujedinjenih naroda o Kodeksu
pona5anja linijskih konferencija, i
revidirajuii djelovanje i pri,mjenu
Konve,ncije,
Opalajuii da Konvencija pred-
stavlja opie prihvaieni fleksibilan
medunarodni pravni instrument, uzi-
majuii u obzir posebne potrebe i
probleme zemalja u razvoju,
Opaiajuii vaZnost tehnoloSkih i
strukturnih promjena u linijskoj
* Adopted at the llth (closing) ple-
nary meeting of the resumed seasion
of the Review Conference on the Uni
ted Nations Convention on a Code of
Conduct for Liner Conferences, on 7
June 1991.
* Rezolucija je prihvaiena na jeda-
naestom zavrSnom plenarnom zasieda-
nju zakljudne sjednice Revizijske kon-
ferencije Ujedinjenih naroda o kodek-
su pona5anja linijskih konferencija,
7. VL t991.
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ner shipping since the adoption of
the Convention in 1,974,
Having reached agreement on
certain matters relatirng to the wor-
king and implementation of the Con-
vention as reflected in this resolu-
tion,
1. Reaffirms the continuing vali-
dity of the United Nations Conven-
tion on a Code of Conduct for Li-
ner Conferernces;
2. Adopts the following guideli-
nes:
(a) The provisions of the Conven-
tion should not be seen as exclu-
ding a shipping line which is a con-
tainer slot/space-charter operator
from becoming a member of a liner
conference, subject to the provisions
of article 1, paragraph2, of the Con-
vention. Article 1, paragraph 2, and
article 2, paragraph 11, of the Con-
vention should not be seen as ex-
cluding container slot-charter or
space sharing arrangements;
(b) The provisions of article 2
of the Convention apply to the in-
ternational sea-leg of multimodal
transport services;
(c) The provisions of article 2 of
the Convention apply when cargoes
are carried through transshipment,
including cargoes to and frorn land-
-locked countries;
(d) Governments may seek con-
sultations with one another over
issues of concern arising from the
implementation of the Convention;
{e) A group of national shippers
or shippers' organizations from mo-
re than one country may participate
in the consultations under article 11
of the Convention on behalf of na-
tional shipper interests;
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plovidbi od usvajanja Konvencije
1974. god.,
Postigavii sporazum o nekim pi-
tanjima u odnosu na djelovanje i
primjenu Konvencije kako je odra-
Zen u ovoi Rezoluciji,
l. Potyrduje neprekinuto vaZenje
Konvencije Ujedinjenih naroda o
Kodeksu pona5anja linijskih konfe-
rencija;
2. Prihvacra slijedeie smjernice:
a) Odredbe Konvencije ne treba
tumaditi tako da iskljuduju brodsku
Iiniju koja unajmljuje dio brodskog
kontejnerskog prostora, da postane
dlanicom linijske konferencije, uz
pridrZaj odredbi dlanka 1, stavka 2,
Konvencije. elanak 1, stavak 2, i dla-
nak 2, stavak 11, Konvencije, ne tre-
ba tumaditi tako da iskljuduju ugo-
vor o najmu dijela br,odskog kon-
tejnerskog prostora ili sporazume o
diobi brodskog prostora;
b) Odredbe dlanka 2. Konvencije
primjenjuju se na medunarodni po-
morski dio multimodalnog prijevo-
ZA;
c) Odredbe dlanka 2. Konvencije
primjenjuju se kada se teret prevo-
zi uz prekrcaj, ukljudujuii i teret
za i iz neobalnih driava;
d) V1ade mogu traiiti medusob-
ne konzultacije oko pitanja u vezi
primjene Konvencije;
e) Skupina nacionalnih krcatelja
ili organizacije krcatelja iz vi5e ze-
malja mogu sudjelovati u konzulta-
cijama prema dlanku 11. Konvenci-
je u ime nacionalnih interesa krca-
telja;
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(0 States Contracting Parties
may take such measures as are ne-
cessary to ensure the irnplementa'
tion of the Convention. Such mea-
sures may includ.e consultations in-
volving the appropriate authorities,
liner conterences, shipping lincs
and shippers and shippers' organi-
zations concerned;
3. Invites all States Contracting
Parties to strengthen their efforts
tolvarcls the effective implementa-
tion of the Convention, taking into
account its objectives and princi-
ples;
4. Calls upon liner conferences,
shippers, shippers' organizations,
States Contracting Parties or their
appropriate authorities at the two
ends of the trade to which the Con-
vention applies to hold consultati-
ons, as and when appropriate, in
ordcr to find mutually acceptable
solutions to problems relating to the
'uvorking and implementation of the
Convention;
5. Invites all States Contracting
Parties which have not yet done so
to take the necessary legislative and
- as appropriate - other measu-res to implement the Convention,
taking into account its objectives
and principles and the above-men-
tion:ed guidelines;
6. Urges that the implications for
the developing countries of the con-
tinuing technological and structural
changes which have a bearing on the
Convention be discussed between
the relevant commercial parties con-
cerned and, where necessary, Go-
verinments of States Contracting
Parties, on a bilateral, subregional
andf or regional basis, with a view
to finding satisi'actory solutions;
f) DrZave ugovornice mogu po-
duzeti mjere potrebne za osiguranje
primjene Konvencije. Takve mjere
rnogu ukljuditi konzultacije u koji-
ma sudjeluju odgovarajuie zainte-
resirane vlasti, linijske konferenci-
je, brodske linije i krcatelji i orga-
nizacije krcatelja;
3. Poziva sve drlave ugovornice
da pojadaju svoja nastojanja u svr-
hu uspje5ne primjene Konvencije,
uzimajuii u obzir njene ciljeve i na-
dela;
4. Poziva linijske konferencije,
krcatelje, organizacije krcatelja, dr-
Zarre ugovornice ili njihove odgova-
rajuie vlasti kako zemalja uvoza ta-
kc i zemalja izvoza na koje se Kon-
vencija primjenjuje da odrZavaju
konzultacije, kako i kada to bude
prikladno, u svrhu pronalailenja u-
zajamno prihvatljivih rjeSenja pro-
blema koji se odnose na djelovanje
i primjenu Konvencije;
5. Pozitta sve drZave ugovornice
koje jod to nisu udinile da poduzmu
potrebne zakonske kao i druge od-
govarajuie mjere za primjenu Kon-
vencije, uzimajuii u obzir njene ci-
ljeve i nadela i gore spomenute
smjernice;
6. Potiie zainteresirane gospodar-
ske strane, i gdje je to potrebno,
vlade drtaia ugovornica, da na bi-
lateralnoj, podregionalnoj i/ili regi-
onalnoj osnovi, sa ciljem pronalaZe-
nja zadovoljavajuiih rje5enja, ra-
sprave posljedice koje stalne tehno-
lo5ke i strukturne promjene od zna-
(,aja za Konvenciju imaju za zemlje
u razvoju;
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7. Requesrs UNCTAD and rele-
vant intergovernmental organizati-
ons to oontinue to study these im-
plications within the context of their
programmes of work during the
1990s;
8. Requesls the Registrar, appo-
inted in accordance with article 46,
paragraph 1, of the Convention, to
provide, within available resources,
guidance and assistance to Govern-
ments, at their request, towards a
better understanding and effective
implementation of the Convention;
9. Invites all States which have
not yet become Contracting Parties
to the Convention to consider rati-
fying or acceding to the Convention;
10. Requesls the Secretary-Gene-
ral of the United Nations to conve-
ne the next Review Conference in
accordance with the provisioms of
article 52 of the Convention;
ll. Instructs the depositary to
seek the views of all States entitled
to attend the next Review Conferen-
ce in preparing the relevant docu-
mentation for such Conference;
1,2. Calls upon all States entitled
to attend the next Review Conferem-
ce to contribute, as appropriate, to
the preparation for such Conferen-
ce to be undertaken by the deposi-
tary.
7. Zahtijeva da UNCTAD i rele-
vantne mectuvladine organizacije na-
stave proudavanje tih posljedica u
sklopu svojih radnih programa u to-
ku 1990-tih;
8. Zahtijeva da Registrator, ime-
novan u skladu sa dlankom 46. stav-
kom 1. Konvencije, u granicama ra-
spoloZivih izvora, pribavi upute i
pomoi vladama, na njihov zahtjev,
u svrhu boljeg razumijevanja i dje-
lotvornije primjene Konvencije.
9. Poziva sve drZave koje jo5 ni-
su postale strankama Konvencije da
razmotre ratifikaciju ili pristupanje
Konvenciji.
10. Zahtijeva da glavni tajnik Uje-
dinjenih naroda sazove slijedeiu re-
vizijsku konferenciju prema odred-
bi dlanka 52. Konvencije.
11. Upuiuje de,pozitara da pripre-
majuii relevantnu dokumentaciju za
takvu konferenciju, prikupi stajali-
Sta svih dri,ava ovla5tenih da sudje-
luju na slijedeioj revizijskoj konfe-
renciji;
12. Poziva sve drZave ovla5tene
da sudjeluju na slijededoj revizij-
skoj konferenciji da doprinesu, ko-
liko je prikladno, pripremi koju za
tu konferenciju poduzima depozitar.
Prevela:
Dorotea Corii
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